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PARİS, (A.A.) — Haziran a- 
yında Paris’teki modern sanat­
lar müzesinde açılan milletler­
arası kadın sanatçılar sergisine 
katılan Türk ressam ve heykel- 
trsşlarımız izhar edilen arzu ü- 
zerine Vichy Milletlerarası ser­
gisine de iştirak etmişlerdir 
Sanatçılarımızdan Bn. Nükhet 
Aksoy, Milletlerarası birinci mü 
kâfatını kazanmıştır.
Nükhet Aksoy, Paris’te acılan 
«ergide Milletlerarası kadın san­
atçılar arasında Paris şehri mü­
kâfatını kazanmıştı. Vichy Be­
lediyesi Nükhet Aksoy’u bir al­
tın madalya ile taltif edecek­
tir.
Milletlerarası kadın sanatçı­
lar Birliği Başkanı Le Chapon 
bu münasebetle Paris Turizm ve 
Tanıtma Bürosu Müdürlüğüne 
gönderdiği bir mektupta, sergi­
nin Vichy’deki Galerie Larbaud 
salonunda tekrarlanması yolun­
daki teşebbüsten dolayı teşek­
kür etmekte ve Türk sanatçısı­
nın başarısını övmektedir.
Türk kadın sanatçılarının ilk 
defa olarak böyle önemli bir 
sergiye iştirakleri Vichv’de bü­
yük bir ilgi uyandırmış ve ga­
zeteler sanatçılarımızın başarı­
sını övmüşlerdir.
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